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Abstract
There are five crucial principles in the course of learning and teaching Social Studies. First of all, it is
necessary for each student to have good understanding of the subject. Achieving this enables teachers to
plan how to present each material, and this will lead to help students educate themselves. Secondly, it is
important to maintain Tri-Directional Communication. Instructors give each material to the students in
class, and students take notes of each lecture on their Lecture Notebooks. Then the Lecture Notebooks are
collected and returned to the students with the instructor’s suggestions and evaluations. These three steps
as a whole are called Tri-Directional. This process involves a lot of work for both instructors and the stu-
dents, but it is vital to keep this active. Students will develop their fundamental ability to state their ideas
by keeping Lecture Notebooks. Moreover, Lecture Notebooks provide the opportunity for instructors to
understand their students in their Social Studies Teaching Methodology classes. The third principle is to
expedite students’ ability to educate themselves on their own. Students’ self-development will be triggered
by the interaction through teaching and learning. The ability to educate themselves is essential for their self
-development. The fourth principle lies in the aim of the course of learning and teaching, which is to build
up their motivation for study and to cultivate their learning skills. Then the fifth principle is to promote and
enhance the class as a study group. Each class is most desirable when it is a study group whose members
share the same goal, which is to learn and study the subject, and help each other achieve the goal. Without
this, it is difficult to achieve efficient learning. For these five principles, the Lecture Notebooks play an im-
portant and vital role. How important each principle is in the course of learning and teaching in Social
Studies Teaching Methodology and what key role the Lecture Notebook plays is shown in detail in this pa-
per.
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ア 社会科の目標，性格，特性 ９ 第１，２，３，４，５，６，７，８，９回
イ 社会科の内容，教材 ９ 第２，４，５，６，７，８，９，１１，１２回
ウ 社会科の授業，評価 １１ 第２，３，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３回
エ 教師の役割 １３ 第１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３回


















１社会科の目標，性格 ● ○ ○ ○ ○ ○
２社会科の内容 ○ ● ○ ○ ○ ○
３社会科の授業構成 ○ 〇 ● ○ ○ ○









































１ 個別の学習者理解 ３６ ６３ ４２ １４１
２ 三方向のコミュニケーションの維持 ２９ ５６ ３３ １１８
３ 問いをつくる能力 １０ ２１ １１ ４２
４ 自己教育性の促進 ２９ ５７ ３２ １１８
５ 受講集団のモラールの高揚 １２ ３９ ２５ ７６
Ⅱ「受講者ノート」の機能
ア 自己表現活動 ２１ ４３ １９ ８３
イ 他者表現の受容活動 ３６ ４２ ３９ １１７
ウ 学習意欲 ２７ ４８ ３１ １０６
エ その他 ５ １３ ８ ２６
表３ 「受講者ノート」の原理，機能に関する学生の意識調査結果
２００６．７．２０調査





















































































































































































































資料１ 広報「いびがわ」２００６ ６月号 NO１６「東横山地内で地すべり」















































































































































育学部研究報告 第１部 第４９号 平成６年
拙稿「「中等社会科教育法」教育の教授方法に関する研究―「受講者ノート」の活用を中心として」高知大学
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